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nis honoribus quos acceperunt Alexander et successores eius, Diss. Paris, 1890) καί έντεϋθεν 
καί έξαντλητικώς έρευνηθή ύπό τών ιστορικών του Μ. ’Αλεξάνδρου, έπειδή όμως ή θεο- 
ποίησις εχει σχέσιν μέ τήν έπίσκεψίν του εις τό μαντεΐον, όπου, κατά τον σ. (σελ. 90), όχι 
μόνον ή θεία καταγωγή αύτοΰ άνεγνωρίσθη, άλλα καί αύτή ή θεία ύπόστασίς του έμμέσως 
είχε γίνει παραδεκτή, δικαιολογείται πλήρως ή προσθήκη τοϋ κεφαλαίου τούτου. Βεβαίως 
ούδείς θά είχε τήν άπαίτησιν νά έρευνήση ό σ. έξ ύπαρχής ενα τόσον εύρύ θέμα, ώς τό τής 
θεοποιήσεως του ’Αλεξάνδρου, δι’ αυτό όρθώς πράττει έξετάζων τοϋτο εις γενικός γραμ- 
μάς. Διά του ύποκεφαλαίου δε (σελ. 98-100), ένθα ερευνά τάς περί τών ήγεμόνων καί βασι­
λέων άντιλήψεις τών ασιατικών λαών, αίσθητώς ένισχύει τήν κυριαρχούσαν άποψιν μεταξύ 
τών ιστορικών ότι ή θεοποίησις τοϋ ’Αλεξάνδρου τάς ρίζας της εχει εις τάς περί ήρώων καί 
θεών άντιλήψεις τών Ελλήνων. Ή θεοποίησις ζώντος θνητού δέν ήτό τι άσύνηθες εις τούς 
"Ελληνας καί εις τό έλληνικόν πνεύμα μέχρι τότε καί δέν ήτο συνέπεια άσιατικών επιδρά­
σεων, ώς πιστεύουν μερικοί έρευνηταί (βλ. π.χ. Άπ. Δασκαλάκη, Ή θεοποίησις τοϋ Με­
γάλου ’Αλεξάνδρου. Έπιστ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. ’Αθηνών 1959/60, σελ. 149). Πολύ όρ­
θώς λοιπόν ό σ. τοποθετεί τό πρόβλημα καταλήγων μετά τοϋ Birt, Alexander der Grosse 
u. das Weltgriechentum 446 ότι «ή θεοποίησις τού ’Αλεξάνδρου, τούλάχιστον ώς προς τόν 
πυρήνα αύτής, υπήρξε δημιούργημα τών έν τώ Έλλαδικώ χώρω κρατουσών θρησκευτικών 
καί πολιτικών πεποιθήσεων, ένώ ή περαιτέρω διαμόρφωσις αύτής έδέχθη πολλά στοιχεία 
έξ Άσιατικών παραδόσεων καί μάλιστα Αιγυπτιακών καί Περσικών».
Ή μελέτη αυτή τοϋ κ. Σδράκα όμολογουμένως άποτελεϊ σημαντικήν προσφοράν εις 
τήν ιστορικήν έπιστήμην, δεικνύει ένημέρωσιν έπί τών προβλημάτων τής εσωτερικής πο­
λιτικής τού Μ.-’Αλεξάνδρου, μέ τήν όποιαν άλλωστε καί εις άλλην έκτενεστέραν έργασίαν 
είχεν άσχοληθή παλαιότερον (Ό μέγας ’Αλέξανδρος, τό θαύμα τών αιώνων, Νέα Ύόρκη 
1953), χαρακτηρίζεται άπό έπιστημονικήν ευσυνειδησίαν, άκριβολόγον σκέψιν καί κριτι­
κήν καί μεθοδικήν ικανότητα. Ό σ. κάμνει καλήν χρήσιν τών πηγών, κινείται άνέτως εις 
τήν πλουσίαν βιβλιογραφίαν, τήν σχετικήν μέ τό θέμα, καί είναι γνώστης τών διαφόρων 
προβλημάτων, τά όποια άπησχόλησαν έσχάτως τούς έρευνητάς. Άβλεψίαι τινές. ώς ή έν 
σελ. 96, ένθα ό Μιλτιάδης ό Κυψέλου έμφανίζεται ώς ιδρυτής τής Κυρήνης άντί τής Θρα- 
κικής Χερσονήσου, ή άσήμαντος ελλετψις προσφάτου βιβλιογραφίας, π.χ.Α. Gitti, Ales­
sandro Magno all' oase di Siwah. Il problema de la fondi, Bari 1953, δέν μειώνουν ποσώς τήν 
άξίαν τοϋ έργου.
Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΤΛΗΣ
Ί. Π. Μ α μ α λ ά κ η, Τό Άγιον Όρος (Άθως) διά μέσου τών αιώνων, Θεσσαλο­
νίκη 1971, σελ. λβ' + 686+ 24 πίνακες. (Δημοσίευμα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπου­
δών, Μακεδονική βιβλιοθήκη, άρ. 33).
Τά κατ’ έτος άνά τόν κόσμον έκδιδόμενα βιβλία περί Αγίου Όρους είναι άρκετά εις 
άριθμόν. Άλλα έξ αύτών άναφέρονται εις τό άγιώνυμον όρος γενικώς, άλλα δέ εις έπί μέ­
ρους πτυχάς τής ιστορίας ή τής τέχνης του. Τά πλεΐστα τών βιβλίων αύτών γράφονται ύπό 
ξένων συγγραφέων εις τάς γλώσσας των, έλάχιστα δέ έξ αύτών έχουν καθαρώς έπιστημο- 
νικόν χαρακτήρα. Τά ύπό Ελλήνων συγγραφέων γραφέντα βιβλία περί Άθω είναι πολύ 
ολίγα, τά έξ αύτών δέ εχοντα κάποιαν έπιστημονικήν χροιάν είναι έλάχιστα. Τούτων λαμ- 
βανομένων ύπ’ οψιν είναι φυσικόν κατ’ αρχήν νά ύποδεχθή κανείς μετά χαράς τήν ύπό τοϋ 
κ. Ί. Μαμαλάκη εκδοσιν τόσον ογκώδους καί κατά τάς έπιστημονικάς άπαιτήσεις δεόντως 
τεκμηριωμένου έργου περί τής κατ’Άθω μοναστικής πολιτείας. ’Εξαιρέσει τών έργων τοϋ
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Γερ. Σμυρνάκη, Κ. Βλάχου καί Γ. Σωτηρίου, δυσκόλως ό Έλλην αναγνώστης θά εϋρισκε 
βιβλίον έλληνικόν όπου έκτίθεται διεξοδικώς πως ή ιστορία του 'Αγ. “Ορους καί των έπ’ 
αύτοΰ 'I. Μονών. “Αρα λοιπόν τό έργον του κ. Μαμαλάκη έρχεται νά πληρώση κενόν, τοΰ 
οποίου ή ΰπαρξις είναι πολύ αισθητή εις τήν έλληνικήν περί Άθω βιβλιογραφίαν.
Εις τάς σελ. ιζ'-λα' ό συγγραφεύς παραθέτει βιβλιογραφίαν, τήν οποίαν χωρίζει εις 
δύο μέρη, τάς πηγάς καί τά βοηθήματα. Έκ τής βιβλιογραφίας ταύτης, εύθύς έξ αρχής αντι­
λαμβάνεται ό άναγνώστης, ότι ό συγγραφεύς δέν χρησιμοποιεί άπ’ εύθείας τάς σλαβικός, 
ίβηρικάς καί ρουμανικάς περί Άγιου Όρους πηγάς, αλλά κάμνει χρήσιν αύτών εμμέσως 
δι’ αποσπασμάτων αύτών, τά όποια ευρίσκει είς μελέτας καί άρθρα άλλων συγγραφέων. 
Ό ύπό τοΰ συγγραφέως παρατιθέμενος πίναξ τών βοηθημάτων δεικνύει κάποιαν έλλειψιν 
μεθοδικότητος, όσον αφορά είς τήν έπιλογήν καί παράθεσιν τούτων. Μετά τήν ύπό του 
I. Doens δημοσίευσιν τής έκτενεστάτης βιβλιογραφίας περί Άγ. Όρους (βλ. Le mil­
lénaire du Mont Athos. 963-1963. Études et mélanges. II. Venezia-Chevetogne, s.a., pp. 337- 
495) θά άνέμενε κανείς ότι ό συγγραφεύς τοΰ παρόντος έργου θά παρέθετε λεπτομερέστε- 
ρον καί πληρέστερον βιβλιογραφικόν πίνακα, τουλάχιστον έργων είς τήν έλληνικήν καί 
τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, ώστε ό "Ελλην άναγνώστης, όστις δέν έχει προχείρως είς τήν 
διάθεσίν του τήν βιβλιογραφίαν τού Doens, νά δύναται νά συμβουλευθή έκείνην τοΰ έργου 
τούτου. Άντ’ αύτοϋ ή βιβλιογραφία τοΰ κ. Μαμαλάκη είναι έν τώ συνόλω της πτωχή καί 
ατελής. Είς τό παρόν έργον θά ήτο προτιμότερον, αντί ένός γενικού βιβλιογραφικοΰ πί- 
νακος, νά έδίδετο άναλυτική βιβλιογραφία είς τήν αρχήν ή τό τέλος έκάστου κεφαλαίου.
Τοΰ κυρίως έργου προτάσσεται εισαγωγή (σ. 5-29), ή όποια διαλαμβάνει έπισκόπησιν 
τοΰ χριστιανικού άσκητισμοΰ μέχρι τοΰ 10ου αίώνος, δηλαδή μέχρι τής όργανώσεως του 
μοναχισμοΰ έν Άθω (σ. 5-18), αναφοράν είς τήν στάσιν τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας 
έναντι τών μοναχών (σ. 18-20), περιγραφήν τής γεωμορφολογίας καί τοΰ κλίματος τής χερ­
σονήσου τοΰ Άθω («Άθωνος» κατά τόν συγγρ.) (σ. 20-26) καί τήν παλαιοτέραν ιστορίαν 
τής χερσονήσου (σ. 26-29). Είναι σαφές ότι ή εισαγωγή άναφέρεται είς άνομοιογενή θέ­
ματα. Τά δύο πρώτα κεφάλαια, έχοντα άπαντα τά μειονεκτήματα τής συγγραφής των ύπό 
μή είδικοΰ, είναι έν τούτοις χρήσιμα ώς είσάγοντα τόν μή έπαΐοντα άναγνώστην είς τό 
θέμα τοΰ ορθοδόξου μοναχισμού.
Τό έργον τοΰ κ. Μαμαλάκη διαιρείται είς τρία βιβλία, έχοντα άντιστοίχως τούς τί­
τλους «Τό Άγιον Όρος έπί τών Βυζαντινών», «Τό Άγιον Όρος ύπό τούς Τούρκους» καί 
«Τό Άγιον “Ορος άγωνιζόμενον καί έλεύθερον». Δέν θά συμφωνήσωμεν μετά τοΰ συγγρα­
φέως διά τήν τοιαύτην διαίρεσιν τής ιστορίας τοΰ Αγίου Όρους. Κατ' άρχήν ή έκφρασις 
«έπί Βυζαντινών» μάς εύρίσκει όλως άντιθέτους. Οί Βυζαντινοί ήσαν "Ελληνες, θά ήτο δέ 
πράγματι παράδοξον νά άναφερώμεθα είς περίοδον τής ιστορίας ενός έλληνικοΰ χώρου 
καί νά έλέγαμεν «έπί Ελλήνων». Δοθέντος ότι ή πλειοψηφία τών άγιορειτών μοναχών ήτο 
βυζαντινή, άρα έλληνική, καί τοιαύτη παρέμεινε καί μετά τήν κατάλυσιν τοΰ Βυζαντινού 
Κράτους, δέν νοείται διατί πρέπει νά λέγωμεν «έπί Βυζαντινών». “Επειτα ή άθωνική μονα­
στική πολιτεία είναι θεσμός πνευματικός καί έκεΐνο, τό όποιον καθορίζει τάς έξελίξεις 
τοΰ βίου της είναι κυρίως ή πνευματική έξέλιξις καί διαφοροποίησις. Τά έξωτερικά γεγο­
νότα, αί πολιτικοί μεταβολαί, ή έναλλαγή είς τούς έξωτερικούς θεσμούς, οί όποιοι καθο­
ρίζουν τάς μετά τοΰ «κόσμου» σχέσεις της είναι βεβαίως ούσιώδεις παράγοντες τής ιστο­
ρίας καί τοΰ βίου της, άλλά άποτελοΰν άπλώς τό πλαίσιον εντός τοΰ οποίου πραγματο- 
ποιοΰνται αί πνευματικοί έξελίξεις καί μεταβολαί. Τό πλαίσιον αύτό, έστω καί άν ένίοτε 
ταυτίζεται μετά τών γενεσιουργών αιτίων τών πνευματικών μεταβολών τοΰ Άθω, έν το- 
σούτω παραμένει στοιχεϊον δευτερευούσης σημασίας, ώστε νά μή καθορίζη αύτό τά συμ­
βατικά όρια τών πνευματικών εναλλαγών είς τήν ιστορίαν τής μοναστικής πολιτείας. Άν 
ό κ. Μαμαλάκης είχεν έξ άρχής δεχθή τήν ιστορίαν τοΰ ’Άθω ώς ιστορίαν μιας άποκλει-
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στικώς πνευματικής πολιτείας, θά έδίσταζε νά υιοθέτηση τοιαύτην διαίρεσιν τών περιόδων 
τοΰ βίου της, αλλά μάλλον θά ήκολούθει τήν πνευματικήν έξέλιξιν καί τήν εσωτερικήν 
διαμόρφωσιν τούτου, καί συμφώνως πρός τάς εξελίξεις εις αύτούς τούς τομείς θά καθώριζε 
τάς περιόδους τής ιστορίας. Είναι βεβαίως άληθές ότι ό κ. Μαμαλάκης έν τή διαπραγμα- 
τεύσει τών έπί μέρους ιστορικών θεμάτων ούδόλως παραβλέπει τά στοιχεία ταΰτα, ή έξω- 
τερική όμως ύποδιαίρεσις τοϋ έργου οδηγείται περισσότερον άπό τά κριτήρια τής histo- 
ria profana, παρά έξ έκείνων τής historia sacra.
Tò πρώτον βιβλίον διαιρείται εις τέσσαρα μέρη. Εις τό πρώτον μέρος έξιστορεΐται 
ή διαμόρφωσις τοϋ μοναχικού βίου έπί τοϋ Άθω μέχρι τοϋ έτους 1204 (σ. 33-91). Τό μέρος 
τοϋτο άναφέρεται κυρίως εις τήν ϊδρυσιν τής Ί. Μονής Μεγίστης Λαύρας, καί τήν κοινο- 
βιακήν όργάνωσιν ταύτης υπό τοϋ Άγ. ’Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου. Τό δεύτερον μέρος (σ. 
93-147) άναφέρεται εις τήν ιστορίαν τοϋ Άθω άπό τοϋ 1204 μέχρι τής οριστικής καταλύ- 
σεως τοϋ Βυζαντινού Κράτους. Είς τό μέρος τοϋτο ό συγγραφεύς εξετάζει τάς καταστρε­
πτικός συνέπειας, τάς όποιας είχε διά τό "Αγ. “Ορος ή ύπό τών Σταυροφόρων κατάληψις 
τούτου, καθώς καί τάς έν συνεχεία κατά τόν 14ον αιώνα προσπάθειας διά τήν άνασυγκρό- 
τησιν τούτου. Κατά τήν εποχήν ταύτην τών Παλαιολόγων ό κ. Μαμαλάκης βλέπει έν Άγ. 
Όρει άναπτυσσομένους έθνικούς άνταγωνισμούς, έχοντας τήν άρχήν των, άφ’ ένός μέν είς 
τόν πολυεθνικόν χαρακτήρα τοϋ πλήθους τών μοναστών ("Ελληνες, Σέρβοι, Ίβηρες, Βούλ­
γαροι, Ρώσοι, Άμαλφινοί κ.λ.), άφ’ έτέρου δέ είς τήν προσωρινήν κατάληψιν τής χερσο­
νήσου ύπό τών Σέρβων. Ένδιαφέρουσαι είναι αί άπόψεις τοϋ κ. Μαμαλάκη έπί τοϋ θέματος 
τοϋ θρυλουμένου διωγμοϋ τών Ζωγραφιτών μοναχών ύπό Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου. 'Ο 
κ. Μαμαλάκης μεταθέτει τό θέμα άπό τοϋ θρησκευτικού πεδίου είς τό έθνικόν, δηλαδή δέ­
χεται ότι πράγματι έφονεύθησαν Βούλγαροι μοναχοί ύπό Βυζαντινών στρατιωτών ένεκα 
έθνικοϋ μίσους καί όχι διά λόγους θρησκευτικούς (βλ. σ. 99-102). Έν προκειμένιρ θά 
ήθέλαμεν νά ύπενθυμίσωμεν ότι ό θρϋλος ούτος έχει σλαβικήν προέλευσιν (βλ. Afonskij 
paterik, II, εκδ. 7η, Μόσχα 1897, σ. 233), ώς έπίσης ρωσικήν προέλευσιν έχουν καί τά 
πλαστά γράμματα τών αγιορειτών μοναχών πρός τόν μέγαν ήγεμόνα τής Μόσχας Βασίλειον 
έναντίον τής ένώσεως τής Φλωρεντίας, τά όποια έντελώς άγνοεΐ ό κ. Μαμαλάκης (βλ. Α. 
Ziegler, Die Union des Konzils von Florenz in der russischen Kirche, Würzburg 1938, σ. 
107-108). Πάντως ή προτεινομένη ύπό τοϋ συγγραφέως λύσις περί τοϋ διωγμοϋ τών Ζωγρά- 
φιτών καί λογικοφανής είναι καί νέον φώς ρίπτει είς τό πρόβλημα. Τό τρίτον μέρος τοϋ 
πρώτου βιβλίου είναι άφιερωμένον είς τήν πνευματικήν κίνησιν καί άκτινοβολίαν τοΰ 
Αγίου Όρους «έπί τών Βυζαντινών». Δέν καταλαβαίνομεν τί θέσιν δύναται νά εχη έδώ 
τό Α' κεφάλαιον ύπό τίτλον «Ή διαμόρφωσις τοϋ άγιορειτικοϋ ασκητισμού καί ή έπέκτα- 
σις αύτοΰ πρός τά έξω» (σ. 149-160), τό όποιον άναφέρεται ώς έπί τό πολύ είς τήν προ τοϋ 
1204 περίοδον, μέγα δέ μέρος τούτου θά είχε θέσιν είς τήν εισαγωγήν τοϋ βιβλίου, όπου 
γίνεται γενικώς λόγος περί τών άρχών τοϋ χριστιανικού άσκητισμοϋ. Τά δύο υπόλοιπα 
κεφάλαια τοϋ τρίτου αύτοΰ μέρους άναφέρονται είς τήν ήσυχαστικήν κίνησιν καί τήν άκτι- 
νοβολίαν τοϋ άγιορειτικοϋ μοναχισμοϋ είς τούς ορθοδόξους λαούς. Έδώ πραγματικώς 
λυπείται κανείς βλέπων τήν άγνοιαν τών σλαβικών πηγών, τών όποιων έκ πρώτης χει- 
ρός χρήσις θά εδιδεν είς τόν κ. Μαμαλάκην τήν δυνατότητα συγγραφής ένός έκτώνώραιο- 
τέρων κεφαλαίων τής άγιορειτικής πνευματικής ιστορίας. Αλλά καί τών έλληνικών πη­
γών δέν έγένετο ένταϋθα ή δέουσα χρήσις. Οί Βίοι τών Γρηγορίου Παλαμά, Γρηγορίου 
τοΰ Σιναΐτου, Μαξίμου Καυσοκαλύβη, Σάββα Βατοπαιδινοϋ, Νίφωνος, Γερμανού Μαρού- 
λη, Ρωμύλου, Διονυσίου, τοϋ ίδρυτοϋ τής φερωνύμου μονής, κ.ά. αποτελούν λαμπράς ιστο­
ρικός πηγάς, όχι μόνον διά τήν ιστορίαν τοϋ σκητιωτικοϋ καί άσκητικοϋ βίου κατά τόν 
14ον αιώνα, άλλα καί διά τήν ιστορίαν τοϋ ήσυχαστικοϋ κινήματος, τών πτυχών καί άπο- 
χρώσεων αύτοΰ, καθώς καί τών κέντρων έντός τών όποιων έκαλλιεργήθη ούτος. Τό μεγα­
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λειώδες ησυχαστικόν κίνημα, τό όποιον έδημιούργησεν έποχήν εις τήν ιστορίαν τοϋ Άθω, 
άλλα καί του Βυζαντίου, τής Βουλγαρίας, τής Σερβίας καί τής Ρωσίας γενικώτερον, εξετά­
ζει ό κ. Μαμαλάκης (σ. 163-177) μέ κέντρον άποκλειστικώς τόν Γρηγόριον Παλαμάν καί 
τήν μετά του Βαρλαάμ καί Άκινδύνου δογματικήν άντιδικίαν αύτοϋ, ένώ ό 'Ησυχασμός 
άπετέλει κίνημα πνευματικόν, τό όποιον καθώριζεν άρχάς έσωτερικής πνευματικής ζωής 
των αγιορειτών. Έκ τών παραπομπών τοϋ κ. Μαμαλάκη εις τό κεφάλαιον τούτο απουσιά­
ζουν πολλά αξιόλογα έργα, όπως τό τοϋ J. Meyendorff, Introduction à l’étude de 
Grégoire Palamas, Paris 1959. Χρήσιμον θά ήτο διά τόν κ. Μαμαλάκην ενταύθα καί τό άρ- 
θρον τοϋ Ε ύ λ. Κ ο υ ρ ί λ α, Τό κέντρον τών άρχαίων ησυχαστών, ή Σκήτη τοϋ Μαγουλά 
έν "Αθω καί ό πατριάρχης Κάλλιστος ό Α', έν «Άγιορειτική Βιβλιοθήκη», ΙΗ' (1953), 
127-134, 199-207 καί 275-282. Τό τέταρτον μέρος τοϋ πρώτου βιβλίου άναφέρεται εις τάς 
καλάς τέχνας έν Άγίιρ "Ορει «έπί Βυζαντινών» (σ. 189-222). Διερωτώμεθα τί άξίαν δύναται 
νά έχη έπιστημονικώς τό κεφάλαιον τοϋτο, γραφέν ύπό μή ειδικού καί βασισθέν σχεδόν 
άποκλειστικώς εις δυό ή τρία έργα τών Brockhaus, Dölger καί Ξυγγοπούλου. "Ισως τήν 
τέχνην θά έπρεπε νά τήν άφήση έξω τοϋ ίδικοϋ του πεδίου ό κ. Μαμαλάκης.
Τό δεύτερον βιβλίον τοϋ έργου, ώς ήδη έλέχθη, άναφέρεται εις τήν ιστορίαν τοϋ Άγ. 
"Ορους ύπό τούς Τούρκους. Τοϋτο περιλαμβάνει τέσσαρα βιβλία. Είς τό πρώτον περιγρά- 
φονται τά έν Άγίω "Ορει διαδραματισθέντα κατά τόν 15ον καί 16ον αιώνας (σ. 225-251), 
έν συνεχεία δε, εις τό δεύτερον, τά συμβάντα κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνας (σ. 252-320). 
Όμολογοϋμεν ότι δέν κατανοοϋμεν διατί γίνεται τοιαύτη κατά αιώνας καί βασιλεύσαντας 
σουλτάνους (Σουλεϊμάν Α', Σελίμ Β') ύποδιαίρεσις τοϋ βιβλίου. Τό τρίτον μέρος τοϋ βι­
βλίου αύτοϋ (σ. 335-386) περιγράφει τήν πνευματικήν κίνησιν καθώς καί τήν άκτινοβολίαν 
τοϋ Άγ. "Ορους είς τάς σλαβικής χώρας καί τήν Ρουμανίαν από τοϋ 1430 μέχρι τοϋ 1821. 
Καί ένταϋθα ή διαίρεσις τών κεφαλαίων είναι ολίγον άκατανόητος. Τό Β' κεφ. έπιγράφεται 
«Ή άκτινοβολία προς Boppöv κατά τούς πρώτους αιώνας τής Τουρκοκρατίας» καί τό Γ' 
κεφ. «Ή περαιτέρω πνευματική κίνησις έν Άγίφ "Ορει καί άκτινοβολία προς τόν Βορράν 
κατά τόν 17ον αιώνα». Ποιον είναι λοιπόν τό στοιχεϊον, τό όποιον καθορίζει τά όρια τών 
δύο αυτών περιόδων; Διατί έπρεπε νά γίνη κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή διαίρεσις, έφ’ όσον 
τά έκτιθέμενα είς τό Τ' κεφάλαιον άποτελοϋν οργανικήν συνέχειαν τών έκτιθεμένων είς 
τό Β' κεφάλαιον; Τό τέταρτον μέρος τοϋ βιβλίου τούτου (σ. 387-416) άφιεροΰται είς τάς 
καλάς τέχνας έν Άγίω Όρει από τοϋ 1430 μέχρι τοϋ 1821.
Τό τρίτον καί τελευταϊον βιβλίον τοϋ έργου έπιγράφεται «Τό "Αγιον Όρος άγωνιζό- 
μενον καί έλεύθερον». Είς τό πρώτον βιβλίον(σ. 419-448) ό συγγραφεύς έκθέτει τά τής συμ­
μετοχής τών άγιορειτικών μονών καί τών άγιορειτών είς τήν έλληνικήν επαναστατικήν 
κίνησιν προς άποτίναξιν τοϋ τουρκικού ζυγοϋ. Ένταϋθα θά ήτο χρήσιμον νά γίνη λεπτο- 
μερέστερον λόγος περί συμμετοχής τοϋ έν Άθω τότε ευρισκομένου έκπτώτου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Β' εις τά Όρλωφικά. Τό γεγονός ότι ρωσική φρεγάτα 
παρέλαβε τοϋτον έξ Άγ. "Ορους μαρτυρεί τήν άνάμιξιν τούτου είς τό κίνημα (βλ. Letopis 
russkago Sv. Andreevskago Skita na Afone (1841-1863), I, S.-Peterburg 1911, 54-62). Τά κε­
φάλαια Β' καί Τ', τά όποια άναφέρονται είς τούς άγώνας τοϋΆγ. Όρους άπό τοϋ 1821 μέχρι 
τοϋ 1854, είναι ιδιαζόντως ένδιαφέροντα, δοθέντος ότι έμπίπτουν είς τά κατ’ εξοχήν γνωστά 
εις τόν κ. Μαμαλάκην θέματα, όστις εϊχεν άσχοληθή μέ τήν Έπανάστασιν είς τήν Χαλκι- 
δικήν καί τό "Αγιον Όρος. Τό δεύτερον μέρος (σ. 449-482) περιλαμβάνει τά τής κατακτη­
τικής έξαπλώσεως τών Ρώσων μοναχών έπί τοϋ Άγ. Όρους κατά τόν 19ον αιώνα, καθώς 
καί τά έκ τής έπαυξήσεως τών Ρουμάνων, Σέρβων, Βουλγάρων καί Γεωργιανών μοναχών 
άνακύψαντα προβλήματα. Είς τήν άντιμετώπισιν άλλων σοβαρών ζητημάτων, ώς τό θέμα 
τών αρμοδιοτήτων τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τό θέμα τών σχέσεων μονών καί εξαρ­
τημάτων αύτών κ.λ. άφιεροΰται τό τρίτον μέρος τοϋ βιβλίου τούτου (σ. 483-524). Ή σχέσις
524 Βιβλιοκρισίαι (I. Μαμαλάκη, Tò "Αγιον “Ορος διά μέσου των αιώνων)
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Βιβλιοκρισίαι (I. Μαμαλάκη, Tò "Αγιον “Ορος διά μέσου των αιώνων) 525
τοϋ 'Αγίου Όρους πρός τό Ελληνικόν Κράτος μετά τήν άπελευθέρωσιν, τό νομικόν κα­
θεστώς αύτοϋ, τα οικονομικά τούτου, καθώς καί ή όργάνωσις τής ζωής τής μοναστικής 
χερσονήσου από τοϋ 1912 καί έντεϋθεν, είναι θέματα τά όποια έξετάζονται εις τό τέταρτον 
μέρος (σ. 525-550). Τό πέμπτον καί τελευταΐον μέρος άναφέρεται εις τήν πνευματικήν καί 
καλλιτεχνικήν κίνησιν τοϋ 'Αγ. Όρους κατά τήν έν λόγιρ περίοδον (σ. 551 -583). Μετά μίαν 
γενικήν άνασκόπησιν τών λεχθέντων καί τά συμπεράσματα (σ. 584-591), ό συγγραφεύς 
δημοσιεύει αριθμόν κειμένων (σ. 593-632) άναφερομένων εις τήν διοίκησιν καί τά προνό­
μια τοϋ Άγ. Όρους από τοϋ 10ου αίώνος μέχρι τοϋ έτους 1783. ’Ακολουθεί ή δημοσίευ- 
σις 24 πινάκων μοναστηρίων καί έργων τέχνης καί έπεται αναλυτικόν εύρετήριον. Εις τό 
τέλος (σ. 677-679) ό συγγραφεύς παραθέτει χρήσιμον έρμηνευτικόν λεξιλόγιον τουρκικών 
κυρίως λέξεων. Ό πίναξ παροραμάτων (σ. 681-684) περιλαμβάνει μόνον τά σπουδαιότερα 
έξ αυτών, τά όποια έν τούτοις άνέρχονται εις τον άριθμόν τών 118 !
Ή συγγραφή τής ιστορίας καί τών έκφάνσεων τής πνευματικής ζωής τοϋ 'Αγίου Όρους 
διά μέσου τών αιώνων έν τώ συνόλψ αύτών δυσκόλως δύναται νά είναι τό έργον ένός μό­
νον ανθρώπου. Σπανιώτατα έπιστήμων δύναται νά έχη είδίκευσιν, συγχρόνως δέ καί έγ­
κυρον γνώμην, έπί θεμάτων μοναχισμού καί άσκητισμοϋ, πνευματικής ιστορίας, πολιτικής 
ιστορίας, οικονομικής ιστορίας, ιστορίας θεσμών, διπλωματικής ιστορίας, αρχιτεκτονικής, 
ζωγραφικής, μικροτεχνίας κ.λ. κ.λ. Πάντα ταΰτα ένυπάρχουν συγχρόνως εις τήν ιστορίαν 
τοϋ Άγ. "Ορους. Επίσης αν θελήση νά έργασθή κανείς βασιζόμενος κυρίως εις τάς πηγάς 
καί νά άποφύγη νά λάβη ταύτας έκ δευτέρας χειρός, ώσαύτως δέ νά μελετήση έστω καί 
τά σπουδαιότερα βοηθήματα έκ τών παρατιθεμένων εις τήν βιβλιογραφίαν τοϋ Doens 
πρέπει άπαραιτήτως νά γνωρίζη τάς αρχαίας καί τάς νέας σλαβικάς γλώσσας. Εις περί- 
πτωσιν όμως κατά τήν όποιαν θά ήθέλαμεν νά παραβλέψωμεν όλας αύτάς τάς πραγματικώς 
ανυπερβλήτους δυσκολίας, συγχρόνως δέ νά λάβωμεν ύπ’ όψιν καί τήν έλλειψιν έκ τής 
ελληνικής βιβλιογραφίας ένός γενικού μέν, άλλ’ έπαρκώς πως τεκμηριωμένου έκ τών ένόν- 
των έργου περί Αγίου "Ορους, τότε πρέπει όχι άπλώς νά ύποδεχθώμεν μετά κατανοήσεως, 
άλλα καί νά χαιρετήσωμεν προφρόνως τό πόνημα τοϋ κ. Μαμαλάκη. Ούτος έμόχθησε 
σκληρώς διά νά φέρη εις πέρας τό όγκώδες αύτό έργον, έπέτυχε δέ πλήρως νά δώση μίαν 
γενικήν εικόνα τής Ιστορικής πορείας τοϋ Άγ. Όρους. Διά τοϋ έργου τοϋ κ. Μαμαλάκη 
συμπληροϋται οπωσδήποτε έν κενόν, τίθενται δέ όριστικώς εις τό περιθώριον δι’ αύτοϋ τά 
έργα τών Σμυρνάκη, Βλάχου καί Σωτηρίου. Αξίζουν συγχαρητήρια εις τον συγγραφέα 
διότι είχε τό θάρρος νά άναλάβη τήν συγγραφήν τοϋ έργου τούτου, τό όποιον, αν μή τι 
άλλο, τουλάχιστον δίδει εις τόν μέσον καί μή ειδικόν "Ελληνα άναγνώστην μίαν ιστορικήν 
εικόνα τής ίεράς χερσονήσου έν πάση λεπτομερείς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ
Ίωάννου Πετρώφ, τοϋ έκ Μόσχας φιλέλληνος, Περίδοξος κλεφτουριά τής 
Μακεδονίας. Βιογραφίαι 28 κλεφταρματολών της. Εισαγωγή, μετά καταλόγου τών ανεκ­
δότων έργων τοϋ Πετρώφ, προσθήκαι καί έπιμέλεια Γεωργίου X. Χιονίδ η, Θεσσα­
λονίκη (έκδόσεις Π. Πουρναρά) 1972, 8ο, σσ. 220, είκ. 20.
Πρόκειται γιά μιά έκδοση κομψή καί αρκετά προσεγμένη τυπογραφικά, γι’ αύτό καί 
δίκαιος έπαινος πρέπει νά δοθή καί στον έπιμελητή τοϋ βιβλίου καί στον έκδοτη. Ό κ. 
Χιονίδης έχει άφοσιωθή μέ πάθος στήν ιστορική έρευνα τόσο τής ιδιαίτερης πατρίδας του 
τής Βέροιας όσο καί γενικά τής Μακεδονίας, ώστε δέν μάς εκπλήσσει καί ή νέα του αύτή 
έπιστημονική συμβολή. Τό περιεχόμενό της είναι, αν έξαιρέσουμε βέβαια τήν αναγκαία
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